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»Zlatna harfa« je tradicionalan 
susret dječjih zborova koji se svake 
godine održava u različitim župa-
ma. Temeljne zadaće Harfe su ob-
nova liturgijskog pjevanja, poticanje 
stvaralačkog duha skladatelju, kao i 
poticanje suradnje među voditeljima 
crkvenog pjevanja.
— subota 17. svibnja, crkva sv. Jakova 
apostola. Nastupilo je 325 djevojčica 
i dječaka, odnosno dječji zborovi iz 
župa: Bošnjaci (»Male ruže«), Dre-
novci (»Ljiljani«), Posavski Podgajci 
(»Spiritas«), Mučeništva sv. Ivana 
Krstitelja Županja (»Isusovi biseri«), 
Štitar (»Tratinčice«), župa sv. Nikole 
Tavelića Županja (»Sunčana djeca«), 
Soljani (»Gloria«), Gunja (»Kapljice 
ljubavi«) i gosti iz Privlake (»Privlački 
mališani«).                         Stjepan Bogutovac
— nedjelja 20. travnja, župna crkva sv. 
Mihovila arkanđela pod geslom Can-
tate Domino canticum novum, Alleluia. 
Na »Zlatnoj harfi « predstavili su se 
dječji zborovi iz konkatedralne župe 
sv. Petra apostola iz Splita, zbor župe 
sv. Andrije sa splitskog Sućidra, djeca 
iz župe sv. Luke iz Otoka, trogirska 
župa Gospe od anđela, makarska župe 
sv. Marka evanđelista, splitske župe sv. 
Dominika.                                                    IKA
Dugopol je
— subota 19. travnja, crkva sv. Miho-
vila. Okupilo se 11 crkvenih i župnih 
zborova, s oko 600 malih pjevača: 
zbor župe sv. Dominika iz Splita, zbor 
župe Gospe Fatimske, zbor splitske 
konkatedralne župe sv. Petra, zbor 
župe sv. Martina iz Vranjica, zbor župe 
sv. Luke iz Otoka, zbor župe sv. Ivana 
iz Mravinca, zbor župe Bezgrešnog 
Začeća BDM iz Kučina, zbor župe 
Uznesenja BDM iz Kaštel Lukšića, 
zbor splitske katedralne župe Uznese-
nja BDM, dječji zbor splitske župe sv. 
Luke pod ravnanjem Vojane Jurić i iz 
župe sv. Stjepana iz Opuzena. 
Silvana Burilović
— 31. svibnja, zborna crkva Marijina 
Uznesenja. Na smotri je sudjelovalo 
više od 350 djece, članova devet žup-
skih zborova iz cijele županije: Zbor 
»Radost i nada« župe sv. Stošije iz Bi-
ograda, zbor župe Gospe od ružarija iz 
Ražanca, zbor župe Uznesenja BDM 
iz Paga, Zbor »Antini slavuji« iz Za-
dra – Smiljevac, zbor župe Presvetog 
Srca Isusova s Voštarnice, zbor župe 
Uznesenja BDM s Belafuže, zbor župe 
svetog Ivana Krstitelja s Relje i Zbor 
Kraljice Mira iz župe Stanovi te Zbor 
»Dominik Savio« iz Arbanasa.
Slavonski Brod
—  subota 17. svibnja, Slobodnica kraj 
Slavonskog Broda, pod geslom Hvalite 
Gospodina sva stvorenja. Nastupili su 
zborovi iz slavonskobrodskih župa: 
Duha Svetoga, Krista Kralja, sv. Le-
opolda Mandića, sv. Nikole Tavelića, 
Svete obitelji, Bezgrešnog Srca Mariji-
na, Gospe od brze pomoći te zbor župe 
sv. Nikole iz Sikirevaca i sv. Marka iz 
Slobodnice.                      Brankica Lukačević
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